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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ПОРШНЕВОГО НАСОСА СЖИЖЕННОГО ГАЗА
На со сы для сжа тия и пе ре кач ки кри о ген ных ве ществ ра бо та ют в спе ци фи чес ких ус -
ло ви ях низ ких тем пе ра тур. Для ана ли за тем пе ра тур но го по ля и теп ло вых по то -
ков раз ра бо та на се точ ная мо дель теп ло во го вза и мо дей ствия эле мен тов
конструк ции на со са. Эле мен ты раз би е ния име ют прос тую кон фи гу ра цию, что уп -
рос ти ло рас чёт ные со от но ше ния мо де ли. По мо де ли рас счи та ны тем пе ра тур ное
по ле и теп ло вые по то ки, ис сле до ва но вли я ние ох лаж де ния на со са и ве ли чи ны утеч -
ки на его ра бо тос по соб ность. Вы яв ле ны не ко то рые не у дач ные конструк тив ные ре -
ше ния, ве ду щие к воз ник но ве нию ка ви та ции.
Клю че вые сло ва: Порш не вой на сос. Кри о ген ные тем пе ра ту ры. Се точ ная мо дель.
Тем пе ра тур ное по ле. Теп ло вые по то ки.
V.N. Taran
TEMPERATURE FIELD OF CRYOGENIC PISTON PUMP
The net model of thermal interaction of elements of the piston cryogenic pump is developed.
The splitting elements have a simple configuration that raises reliability of model. The tem-
perature field and thermal flows are calculated and influence of cooling of the pump and val-
ues of outflow on his efficiency serviceability is investigated. Some unsuccessful constructive
decisions leading to cavitation occurrence are revealed. 
Keywords: The piston pump. Cryogenic temperatures. Net model. A temperature field.
Thermal flows. 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Тем пе ра тур ный ре жим кри о ген но го на со са для
сжи жен ных га зов су ще ст вен но ска зы ва ет ся на его ра -
бо те и ха рак те рис ти ках. Ве ро ят ность вски па ния кри о -
ген ной жид кос ти в ра бо чей по лос ти на со са дос та точ но
ве ли ка, а, сле до ва тель но, не об хо ди мо иметь воз мож -
ность рас чё та тем пе ра тур сжи ма е мой жид кос ти в лю -
бой мо мент ра бо че го цик ла. 
С точ ки зре ния рас чё та порш не вой на сос сжи -
жен ных га зов (НСГ) предс тав ля ет со бой слож ную
теп ло об мен ную сис те му, в ко то рой теп ло пе ре да ча по
кор пу су и порш ню соп ро вож да ет ся теп ло об ме ном с
ох лаж да ю щей жид костью, вски па ю щей утеч кой, наг -
ре вом из7за сжа тия в ра бо чей по лос ти, теп ло вы де ле -
ни я ми при тре нии порш не вых ко лец и ря дом дру гих
про цес сов.
Конструк ция ци ли нд ро вой груп пы, за им ство ван -
ная из [1], схе ма ти чес ки предс тав ле на на рис. 1. Здесь
рас смат ри ва ет ся конструк ция, по лу чив шая зна чи -
тель ное расп ро ст ра не ние в кри о ген ных на со сах оте че -
ст вен но го про из во д ства. Ци ли нд ро вая груп па в них
кре пит ся к флан цу 1 ме ха низ ма дви же ния при по мо щи
конт рфлан ца 2 и шпи лек 3 с гай ка ми.
В ре зуль та те за тяж ки га ек ци ли нд ро вая груп па
бур ти ком уз ла саль ни ков 10 при жи ма ет ся к флан цу 1.
Конт рфла нец 2 со е ди нен резь бою с кор пу сом 4, в ко -
то ром на хо дит ся ра бо чая втул ка 11. Внут ри ра бо чей
втул ки пе ре ме ща ет ся пор шень 9 сту пен ча той фор мы.
За зор меж ду втул кой и порш нем уп лот нен комп лек -
том ко лец 12. Спра ва, нап ро тив порш ня рас по ла га ет -
ся вса сы ва ю щий кла пан 13, а свер ху —наг не та тель -
ный кла пан 16. Прост ра н ство меж ду пра вым тор цом
порш ня и вса сы ва ю щим кла па ном об ра зу ет ра бо чую
по лость Б.
При ра бо те на со са кри о ген ная жид кость пос ту па -
ет из по да ю ще го шту це ра 8 в по лость вса сы ва ния А и
че рез вса сы ва ю щий кла пан — в ра бо чую по лость.
Пос ле сжа тия кри о ген ная жид кость че рез наг не та -
тель ный кла пан нап рав ля ет ся для даль ней ше го ис -
поль зо ва ния. Часть сжи ма е мой жид кос ти (утеч ка)
про те ка ет че рез порш не вое уп лот не ние и от во дит ся
по шту це ру 5. В не ко то рых конструк ци ях пре дус мат -
ри ва ет ся спе ци аль ный ка нал В от по да ю ще го шту це ра
к по лос ти ох лаж де ния Г меж ду ра бо чей втул кой и кор -
пу сом. Ту да пос ту па ет кри о ген ная жид кость, ко то рая
за счёт ки пе ния «пе рех ва ты ва ет» часть теп лоп ри то -
ков по ра бо чей втул ке и кор пу су. Об ра зу ю щи е ся па ры
от во дят ся че рез шту цер 6.
Для сни же ния теп лоп ри то ков изв не ци ли нд ро вая
